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ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ REGRETATUL GHEORGHE RUSSU 
AR FI ÎMPLINIT 80 DE ANI
 
Pe 25 octombrie 2018, regretatul 
Gheorghe Russu, unul dintre autorii 
şi promotorii implementării asigurării 
medicale obligatorii în ţara noastră, 
primul director general al Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină, 
ar fi împlinit 80 de ani. 
Gheorghe Russu s-a născut pe 25 octombrie 
1938, în satul Chetriş, raionul Făleşti. În perioada 
1949-1955 a fost deportat împreună cu familia sa în 
Siberia. După revenirea la baştină, a absolvit şcoala 
de cultură generală, a studiat la Școala de mecani-
zatori din satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Timp de 
un an a lucrat în postura de ajutor al combainerului, 
apoi i–a fost pus la dispoziție un tractor muncind zi 
şi noapte până când, în anul 1958, a fost încorporat 
în serviciul militar în oraşul Lvov, Ucraina. Aici a ră-
mas pentru a-şi continua studiile la Institutul de Stat 
Medicină, pe care l-a absolvit în 1967. Pe parcursul 
studiilor în institut, activează în calitate de asistent 
medical în cadrul Comitetului regional al Crucii Ro-
şii. Ulterior, a fost angajat în funcţia de şef de secţie 
în Spitalul raional Zastavna din regiunea Cernăuţi. 
Peste trei ani, Gheorghe Russu împreună cu soția 
sa Svetlana s-au transferat la Bălți. Din 1970, timp 
de cinci ani a activat la Spitalul de copii din oraşul 
Bălţi, în calitate de medic-şef adjunct. Pediatru eru-
dit, Gheorghe Russu avea un dar înnăscut de a citi 
durerea copiilor şi a pune corect diagnosticul. În 
această perioadă s-au evidenţiat capacităţile sale 
organizatorice şi profesionale. Ca rezultat, în 1975 
este transferat la Ministerul Sănătății, în funcția de 
director al Departamentului Mamei şi Copilului, 
unde a activat până în anul 1983. În acea perioadă, 
în domeniul sănătății mamei şi copilului starea de 
lucruri era dezastruoasă, mortalitatea maternă şi 
infantilă fiind una din cele mai mari din regiune. În 
aceste condiții, fiind şi medic de categorie superioa-
ră, a dat dovadă de voinţă, responsabilitate imensă, 
aptitudini manageriale şi capacităţi organizatorice 
incontestabile, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
indicatorilor principali privind morbiditatea şi mor-
talitatea copiilor. În republică a fost creată reţeaua 
de alimentare a copiilor de diferite vârste, au fost 
consolidate structurile de prestare a serviciilor de 
profilaxie şi tratament atât în condiţiile de ambula-
tor, cât şi de staţionar, se dezvoltă terapia intensivă 
în domeniu şi cea specializată. Direcția ministerială 
condusă de Gheorghe Russu a analizat şi înaintat 
propuneri de redresare a situației, fiind planificate 
schimbări radicale pentru consolidarea bazei teh-
nico-materiale. Astfel au fost elaborate proiectele 
unei noi maternități de nivel republican şi a unui 
nou spital clinic republican, însă după mai multe 
investigații a fost luată decizia de a fonda o singu-
ră instituție, şi anume centrul de ocrotire a sănătății 
mamei şi copilului.  
În 1983, Gheorghe Russu a fost numit în funcţia 
de medic-şef al Centrului Republican al Mamei şi Co-
pilului, unde reuşeşte să creeze o bază tehnico-ma-
terială de performanţă. Timp de opt ani a format 
noul sistem de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilu-
lui, fiind susținut de o echipă de profesionişti notorii 
în medicina autohtonă, precum Tamara Avxentiev, 
Simion Guranda, Mihail Rotaru, Vasile Roibu, Mi-
hail Strătilă, Ludmila Ețco, Natalia Gheorghiu, Eva 
Gudumac ş. a. În cadrul instituției au început să fie 
aplicate noi tehnologii de diagnostic şi tratament, 
au fost deschise secții noi, cum ar fi laboratorul ge-
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netic, secția de fertilizare artificială etc. Astfel, Cen-
trul de Ocrotire a Sănătății Mamei şi Copilului din 
Chişinău a devenit una din cele mai performante 
instituții medicale de profil, fiind recunoscută drept 
una din cele mai bune din URSS. Acesta a devenit şi 
o instituție de pregătire a cadrelor medicale. Rezul-
tatele activității prodigioase a lui Gheorghe Russu 
şi echipei sale s-au făcut simțite în scurt timp prin 
reducerea de peste două ori a mortalității infantile. 
În 1989, Gheorghe Russu a fost ales deputat în 
Sovietul Suprem al ex-URSS, membru al Comitetu-
lui pentru problemele familiei, mamei şi copilului.
În 1993 i se încredinţează Biroul de statistică sa-
nitară şi informaţie, care ulterior, sub conducerea sa, 
devine Centrul Știinţifico-Practic  Sănătate Publică 
şi Management Sanitar.
În anii de profundă criză financiară a sistemului 
de sănătate din Moldova, Gheorghe Russu a pus ba-
zele sistemului autohton de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală, iar între 2002-2009 a deţinut 
funcţia de director general al Companiei Naţionale 
de Asigurări în Medicină (CNAM). 
În calitate de promotor al implementării sis-
temului de asigurare obligatorie de asistență me-
dicală, a reuşit să instituie în domeniul sănătății o 
economie de piață bazată pe modificarea meca-
nismului de contractare şi finanțare a instituțiilor 
medico-sanitare. Astfel a fost posibilă trecerea de la 
sistemul bugetului istoric la plata pentru serviciile 
medicale prestate. 
Competenţele sale manageriale de excepţie 
sunt remarcate atât de angajaţii CNAM, cât şi de ac-
torii din sistemul sănătăţii, autorităţi, deoarece chiar 
din momentul fondării CNAM a condus chibzuit 
echipa, care la etapa inițială a trebuit să efectueze 
operativ şi la standarde înalte trecerea la noul sis-
tem de finanțare în sănătate. 
Rodul muncii sale în domeniul sănătăţii a fost 
încununat cu înalte distincţii de stat, şi anume „Or-
dinul Republicii” şi „Gloria Muncii”.
Fondatorul CNAM a fost un mentor care a cres-
cut o nouă generație de manageri, a fost un lider, 
care a dat dovadă de voinţă imensă, a fost un con-
ducător cu capacităţi organizatorice incontestabi-
le, o persoană cu o mare responsabilitate şi devo-
tament cauzei,  a fost pur şi simplu un om bun, cu 
suflet mare, şi astfel va rămâne în memoria tuturor 
celor care l-au cunoscut. 
Colectivul Companiei Naționale 
de Asigurări în Medicină
